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NETZ 
WERK TA
Jahrestreffen 2011 und Work-
shop der AG „Governance“
Das Jahrestreffen des Netzwerks Technikfolgen-
abschätzung (NTA) fand am 21. November 2011 
im Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) 
der TU Berlin, Hardenbergstraße 16–18, statt. 
Auf der Agenda standen neben den Berichten 
des Koordinationsteams und der Arbeitsgruppe 
„IuK“ ein Bericht über das EU-Projekt PACITA 
(Parliaments and Civil Society in Technology 
Assessment; http://www.pacitaproject.eu).
Im Anschluss an das Jahrestreffen begann 
der Workshop “Theorie und Praxis von Technol-
ogy Governance. �ragestellungen und Erkennt-
nisse aktueller �orschung im Kontext Technol-
ogy Assessment und Governance“.
Die Programme finden sich auf der Websei-




�ür das Doktorandenprojekt „Disziplinäre �or-
schung in der Transdisziplinarität. Dissertatio-
nen in der Technikfolgenabschätzung“ (TRANS-
DISS) wurde bei der fördernden Einrichtung, dem 
Bundesministerium für Bildung und �orschung, 
eine Laufzeitverlängerung beantragt. Sollte diese 
Verlängerung bewilligt werden, könnten sich wei-
terhin Doktorandinnen und Doktoranden, die sich 
im Bereich der Technikfolgenabschätzung mit 
transdisziplinären �ragestellungen befassen, für 
die Teilnahme an diesem Projekt bewerben. Die 
Modalitäten der Bewerbung sind auf der Webseite 
des Netzwerks TA zu finden.
« »
5. Konferenz des Netzwerks TA 
(NTA 5) findet in der Schweiz 
statt.
Turnusgemäß wird im Herbst 2012 die 5. Konfe-
renz des Netzwerks TA stattfinden. TA-Swiss, in-
stitutionelles Gründungsmitglied des NTA, wird 
– auch anlässlich der �eier seines 20-jährigen Be-
stehens in 2012 – die Konferenz ausrichten. Die 
inhaltlichen Vorarbeiten haben bereits begonnen. 
Im �rühjahr 2012 wird die Konferenzankündi-
gung mit dem „call for papers“ veröffentlicht.
« »
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Das Netzwerk TA
Das Netzwerk TA ist ein Zusammenschluss 
von WissenschafterInnen und ExpertInnen im 
Themenfeld „Technikfolgenabschätzung“. Das 
Netzwerk dient dem Ziel, Informationen auszu-
tauschen, gemeinsame �orschungs- und Bera-
tungsaufgaben zu identifizieren, methodische 
Entwicklungen zu initiieren und zu begleiten 
sowie den Stellenwert der TA in Wissenschaft 
und Gesellschaft auszubauen. Gleichzeitig 
dient das Netzwerk als Plattform für gemeinsa-
me Kooperationen und Aktionen. Die Adresse 
des „Netzwerk TA“ im Web lautet http://www.
netzwerk-ta.net.
